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Resumen
6HSUHVHQWDXQD UHYLVLyQGHO WUDEDMRGHYDULRVDXWRUHV HQWUHHOORVSHGDJRJRVSVLFyORJRV
HGXFDWLYRVÀOyVRIRVSURIHVRUHV\UHVSRQVDEOHVGHLQVWLWXFLRQHVHGXFDWLYDVUHODWLYDDQXH-
YH DVSHFWRV HGXFDWLYRV GH JUDQ LPSRUWDQFLD HQ OD RUJDQL]DFLyQ HVFRODU \ HQ OD SUiFWLFD
GRFHQWH6HSDUWHGHXQDGHÀQLFLyQJHQHUDOVREUHTXpHVDSUHQGHU\HOHIHFWRTXHWLHQHOD
UHVSXHVWDHQODVIRUPDVGHRUJDQL]DFLyQHVFRODU$SDUWLUGHHOORVHDERUGDQYDULRVWHPDV
UHODFLRQDGRVFRQHODSUHQGL]DMH\ODDFWLYLGDGGRFHQWH6HUHYLVDQDVtODPRWLYDFLyQSDUD
HOHVWXGLRVXVWLSRV\OtPLWHVODVIRUPDVGHHYDOXDFLyQ\HOLPSDFWRTXHWLHQHQHQODVIRU-
PDVGHDSUHQGL]DMHODQDWXUDOH]DGHOWUDEDMRGHOGRFHQWHODFRPSHWHQFLDHQWUHDOXPQRV
SURIHVRUHV\HVFXHODV\VXUHODFLyQFRQODH[FHOHQFLDDFDGpPLFDHOHIHFWR3LJPDOLyQHQOD
GRFHQFLDHODSUHQGL]DMH\ODRUJDQL]DFLyQHVFRODUHQSDUWLFXODUHQORUHIHUHQWHDORVJUXSRV
´KRPRJpQHRVµHOSDSHOGHORVWH[WRVHQHODSUHQGL]DMH\FyPRYLYLUORVHOSDSHOGHODDOH-
JUtDHOVXIULPLHQWR\ODWULVWH]DHQHODSUHQGL]DMH\VXLPSDFWRHQODRUJDQL]DFLyQHVFRODU
\ ODSUiFWLFDGRFHQWH\ÀQDOPHQWHDOJXQRV UDVJRVFODYHGHOSDSHOGH ODHGXFDFLyQHQ OD
PHUFDQWLOL]DFLyQGHOPXQGRDFWXDO
Nine issues IRUUHÁHFWLRQLQHGXFDWLRQ
Abstract
This paper presents a review of the work of several authors (including teachers, educatio-
nal psychologists, philosophers, professors and managers of educational institutions) on nine 
major educational issues in school organization and teaching practice. It starts with the de-
Ànition of what is learning, and how this affects school organization. Several issues are 
considered in the essay: motivation to study, its types and limits; forms of assessment and 
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1XHYHSXQWRVSDUDODUHÁH[LyQHGXFDWLYD 
(OSUHVHQWHPDWHULDOHVXQWUDEDMRGHUHYLVLyQGHXQ
FRQMXQWRGHLGHDVGHYDULRVSHGDJRJRVSVLFyORJRVHGXFD-
WLYRVÀOyVRIRVSURIHVRUHV \ UHVSRQVDEOHVGH LQVWLWXFLR-
QHVHGXFDWLYDVVREUHSUREOHPDVDFWXDOHVGHODHGXFDFLyQ
6H WUDWD GH XQ FRQMXQWR GH LGHDV TXH QRV LQFLWDQ D OD
UHÁH[LyQ \ DO GHEDWH VREUH HO SUHVHQWH \ IXWXUR GH GL-
YHUVRVDVSHFWRVGHQXHVWUD)DFXOWDGGH0HGLFLQD1RHV
XQDQiOLVLVDFDEDGRVLQRDSHQDVXQDVHOHFFLyQGHLGHDV
VREUHYDULRVSUREOHPDVGHQXHVWUDVIRUPDVGHDSUHQGHU
GHODHVWUXFWXUD\RULHQWDFLyQGLGiFWLFDGHORVSURJUDPDV
\GHOWUDEDMRGRFHQWHLQFOX\HQGRODVIRUPDVGHHYDOXD-
FLyQHLQFOXVRGHDGPLQLVWUDFLyQHVFRODU\VXLPSDFWRHQ
HODSUHQGL]DMHHQHVSHFLDOHQODFRPSHWHQFLDGHWRGRV
FRQWUDWRGRVFRPRSULQFLSLRRUGHQDGRUGHODYLGDHVFRODU
1. Sobre la naturaleza del aprendizaje y la orga-
QL]DFLyQHVFRODU
(OUHFRQRFLGRHGXFDGRUEUDVLOHxR3DXOR)UHLUHFDUDFWHUL]y
D ODHGXFDFLyQWUDGLFLRQDOFRPRXQD´HGXFDFLyQEDQFD-
ria”, UHÀULpQGRVH DVXWHQGHQFLDDODDFXPXODFLyQGHXQD
JUDQ FDQWLGDG GH LQIRUPDFLyQ TXH WUDVIRUPD D ODV SHU-
VRQDVHQEDQFRVGHLQIRUPDFLyQGHKHFKRV\FRQFHSWRV
)UHQWHDHVWDLGHDWUDGLFLRQDOODVLQYHVWLJDFLRQHVVREUH
FyPRVHDSUHQGHSRU ORPHQRVGHVGHKDFHDOPHQRV
DxRVKDQGDGROXJDUDQXHYDVSRVWXUDVTXHUHFRQRFHQHO
DSUHQGL]DMHQRFRPRPHUDLQFRUSRUDFLyQGHLQIRUPDFLyQ
VLQR´FRPRSURFHVRVTXHUHDOL]DTXLHQDSUHQGHSDUDUHH-
ODERUDUFRQRFLPLHQWRVµ(QHVWDVSRVWXUDVLGHQWLÀFDGDV
GHQWURGHORVFDPSRVGHOFRJQRVFLWLYLVPR\HOFRQVWUXF-
WLYLVPR VH FRQFLEHDO HVWXGLDQWH ´FRPRDJHQWH DFWLYR
GH VX SURSLD IRUPDFLyQ HQ FX\R SURFHVRPHGLDQWH VXV
LQWHUDFFLRQHV FRQ ORV REMHWRV GH HVWXGLR \ FRQ VXV SD-
UHV \ SURIHVRUHV FRQVWUX\H \ UHHODERUD FRQRFLPLHQWRV
OHVGDVLJQLÀFDGR\GHVDUUROODXQSHQVDPLHQWRFUtWLFRTXH
OHSHUPLWHHVWDEOHFHUIXQGDPHQWRVSDUDJXLDUVXVDFFLR-
QHV WRPDU GHFLVLRQHV UHVROYHU SUREOHPDV \ GHVHPSH-
xDU GLIHUHQWHV WDUHDV \ SDSHOHV VRFLDOHVµ En la forma 
GHRUJDQL]DFLyQHVFRODUTXHFRUUHVSRQGHFRQODLGHDGHO
DSUHQGL]DMHFRPRVL IXHUD OOHQDU ODFDEH]DGHODOXPQR
IUHFXHQWHHQODVHVFXHODVGHPHGLFLQDODFODVHHVXQPR-
QyORJRTXHKDGHVHUHVFXFKDGRFRQDWHQFLyQFRPSOHPHQ-
WDGRHQFDVDFRQXQD ODERUGHPHPRUL]DFLyQPLHQWUDV
TXHODHYDOXDFLyQVHUHGXFHDHVWLPDUXQDSURSRUFLyQGH
ODFDQWLGDGGHFRQWHQLGRV UHWHQLGRVDOPRPHQWRGH ORV
H[iPHQHV/DPRWLYDFLyQFRQVLVWHHQSUHPLRVRFDVWLJRV
DMHQRVDODWDUHDTXHVHUHDOL]DSHURXQDYH]ORJUDGRHO
DSUHQGL]DMHTXHSUHPLDQpVWH~OWLPRSDUHFHHVIXPDUVH
(QODSHUVSHFWLYDWUDGLFLRQDODSUHQGHU\GLVIUXWDUVRQFR-
VDVRSXHVWDV/RSULPHURLPSOLFDHVIXHU]R\VHGLFHTXH
HVRSXHVWRDOGLVIUXWHGHIRUPDTXHODVHVFXHODV\ODFODVH
VHYXHOYHQSRFRDJUDGDEOHV
(QFRQWUDSDUWHHQORVSODQWHDPLHQWRVGHFRUWHFRQV-
WUXFWLYLVWDVXUJHQQXHYDVIRUPDVGHRUJDQL]DFLyQHVFRODU
HQ ODVTXH OD FODVH ODV WDUHDV ORVH[iPHQHV ODVPRWL-
YDFLRQHVHOWUDEDMRGRFHQWH\ORVSURJUDPDVGHHVWXGLR
VHHVWUXFWXUDQGHXQDPDQHUDGLIHUHQWH$OJXQRVDXWRUHV
KDQGHÀQLGR ORDQWHULRUFRPRHGXFDFLyQFHQWUDGDHQHO
DSUHQGL]DMH SDUD GLIHUHQFLDUOD GH DTXHOOD FHQWUDGD HQ
ODHQVHxDQ]D$OJXQDVOtQHDVJHQHUDOHVGHHVWDIRUPDGH
HGXFDFLyQVHUHVXPHQHQORVVLJXLHQWHVSXQWRVHQXQFLD-
GRVHQHO OLEUREl proyecto educativo de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México (UACM):
 *HQHUDUHOLQWHUpVGHORVHVWXGLDQWHVSUHVHQWDQ-
GRORVQXHYRVFRQRFLPLHQWRVGHPRGRTXHSXHGDQ
UHODFLRQDUORVFRQVXXQLYHUVRGHLQWHUHVHV«
 3URSLFLDUTXHORVHVWXGLDQWHVSUREOHPDWLFHQ\VH
FXHVWLRQHQ VREUH ORV FRQWHQLGRV TXH HVWXGLDQ \
TXH WUDEDMHQ VREUH HOORV GH WDOPRGR TXH SXH-
GDQFRQVWUXLUQXHYDVFRPSUHQVLRQHVSDUDORFXDO
SURFXUDSUHVHQWDUORVGHPRGRTXHDHOORVOHVVLJ-
QLÀTXHQXQUHWRVLJQLÀFDWLYR\DODOFDQFHGHVXV
SRVLELOLGDGHV
 $SURYHFKDU HO GHVHTXLOLEULR TXH SURGXFHQ ODV
DSUR[LPDFLRQHVLQFRPSOHWDV\ORVHUURUHVSURSL-
FLDQGRODUHÁH[LyQVREUHVXVFDXVDV\ODVDFFLRQHV
TXHORVUHFWLÀFDQ\SHUPLWHQORJUDUQXHYRVDSUHQ-
GL]DMHV
 3UHVWDUD\XGDSHGDJyJLFDDGHFXDGDD ODGLYHUVL-
GDG GH QHFHVLGDGHV LQWHUHVHV \ VLWXDFLRQHV HQ
TXH VH LQYROXFUDQ VXV HVWXGLDQWHV \ DSR\DU VXV
SURFHVRVGHFRQVWUXLUDXWRQRPtD
2. Sobre los motivos para estudiar y aprender
(QVXWUDEDMRWLWXODGRLos Garrotes y las Zanahorias, Ma-
QXHO3pUH]5RFKDH[GLUHFWRUGHO&ROHJLRGH&LHQFLDV\
+XPDQLGDGHV2ULHQWH\H[UHFWRUGHOD8$&JORVDQGRD
$OÀH.RKQFRQRFLGRSHGDJRJRHVWDGRXQLGHQVHGHRULHQ-
WDFLyQ FRQVWUXFWLYLVWD HVWDEOHFH XQ GHEDWH FRQWUD OD
LGHDGHPRWLYDUDORVHVWXGLDQWHVPHGLDQWHHOVLVWHPDGH
SUHPLRV\FDVWLJRV'LFH.RKQ
´6L ODSUHJXQWDHV ¶¢/RVSUHPLRVPRWLYDQD ORVHVWX-
GLDQWHV"· OD UHVSXHVWDHV ¶VtPRWLYDQD ORVHVWXGLDQWHV
DREWHQHUSUHPLRV·/RVFDVWLJRVWLHQGHQDJHQHUDUHQR-
MRGHVSHFKR\GHVHRGHYHQJDQ]D0iVD~QSRQHQFRPR
HMHPSORGHFRPSRUWDPLHQWRHOXVRGHOSRGHUHQYH]GH
ODUD]yQ\URPSHQODLPSRUWDQWHUHODFLyQHQWUHHODGXOWR
\ HO QLxR /RV FDVWLJRV \ ORV SUHPLRV UHDOPHQWH QR VRQ
RSXHVWRVVRQORVGRVODGRVGHXQDPLVPDPRQHGD$PEDV
their impact on learning strategies; the nature of teachers’ work; the competitiveness among 
students, teachers, and schools, and its relationship to academic excellence; the Pygmalion 
effect in teaching, learning and school organization, particularly in regard to the ‘homo-
geneous’ groups; the role of textbooks in learning and how to live with them; the roles of 
joy, suffering and sadness in learning and their impact on school organization and teaching 
practices. Lastly some key features of the role of education in the commodiÀcation of the 
current world are discussed.
González-Guzmán R
HVWUDWHJLDVVRQIRUPDVGHWUDWDUGHPDQLSXODUHOFRPSRU-
WDPLHQWRGHDOJXLHQµ
$UJXPHQWDHODXWRUTXHHVWXGLRVUHDOL]DGRVDORODUJR
GHPXFKRVDxRVKDQPRVWUDGRTXHORVVLVWHPDVGHSUH-
PLRV\FDVWLJRVSRFDVYHFHVJHQHUDQFDPELRVGXUDGHURV\
TXHFXDQGRVHVXVSHQGHQORVSUHPLRVODJHQWHUHJUHVDD
ODIRUPDSUHYLDGHDFWXDU
.RKQUHWRPDLQYHVWLJDFLRQHVTXHKDQPRVWUDGRTXH
HOVLVWHPDGHSUHPLRV\FDVWLJRVYXHOYHPHQRVJHQHUR-
VRVD ORVDOXPQRV/RVSUHPLRVHQWDQWRTXHPRWLYD-
FLRQHVH[WUtQVHFDVQRWLHQHQTXHYHUFRQODWDUHDTXH
VHUHDOL]DXQDJRORVLQDSRUXQSUREOHPDGHPDWHPi-
WLFDVUHVXHOWR6RQIRUPDVGHPDQLSXODUTXHOOHYDQD
TXH ORVHVWXGLDQWHV VHSUHJXQWHQ ¢TXpSDVD VLKDJRR
QRKDJR"\QRTXHVHSUHJXQWHQ¢TXpFODVHGHSHUVRQD
TXLHURVHU"
.RKQ UHWRPD WDPELpQ LQYHVWLJDFLRQHV TXH FRQFOX-
\HQTXHHQWUHPiVFRPSOHMLGDGLQWHOHFWXDO\DSHUWXUDGH
SHQVDPLHQWRUHTXLHUHXQDWDUHDSHRUGHVHPSHxRWLHQHQ
ODVSHUVRQDVFX\DPRWLYDFLyQSDUDKDFHUODKDVLGRREWH-
QHU XQ SUHPLR H LQFOXVR TXH HV FRQWUDSURGXFHQWH XVDU
HOVLVWHPDGHSUHPLRV(QRSRVLFLyQSURSRQHIRUPDVGH
PRWLYDFLyQLQWUtQVHFDGHÀQLGDFRPRDTXHOODYLQFXODGDDO
YDORUPLVPRGH ODWDUHD(QWRQFHV ODSUHJXQWDQRHVVL
ORV HVWXGLDQWHV HVWiQPRWLYDGRV R QR VLQR TXp WLSR GH
PRWLYDFLyQHVODTXHWLHQHQ/DLQWUtQVHFDVHUiPiVLQWHQ-
VD\GXUDGHUD'HPDQHUDPX\LQWHUHVDQWH(GZDUG'HFL
SVLFyORJRHGXFDWLYRHQOD8QLYHUVLGDGGH5RFKHVWHUHQHO
FDPSRGHODPRWLYDFLyQDDSUHQGHU\DXWRUGHODWHRUtDGH
ODDXWRGHWHUPLQDFLyQVHxDODTXHHOVLVWHPDGHSUHPLRV
HV DFWXDU sobre \ QR con ORV DOXPQRV Adicionalmente, 
REVHUYDTXHODPRWLYDFLyQH[WUtQVHFDGHVJDVWDODVUHODFLR-
QHVGHFRRSHUDFLyQHQWUHDOXPQRV\FRQ ORVSURIHVRUHV
3RU ORPHQRVHVWXGLRV GLFH.RKQKDQPRVWUDGRTXH
HOVLVWHPDGHSUHPLRVOOHYDDODVSHUVRQDVDHVFRJHUODV
WDUHDVPiVIiFLOHVPLHQWUDVTXHHQDXVHQFLDGHSUHPLRV
ORVQLxRVWLHQGHQDHVFRJHUWDUHDVMXVWRSRUHQFLPDGHVX
KDELOLGDGSUHVHQWH
/DFRQWUDSURSXHVWDHVWUDEDMDUSDUDFUHDUXQDFRPX-
QLGDGUHVSRQVDEOHFX\RVPLHPEURVUHVXHOYHQSUREOHPDV
HQFRODERUDFLyQ\GHFLGHQFyPRTXLHUHQVXVDOyQGHFODVH
&LWDQGRD%XWOHU.RKQGLFH´VHKDHQFRQWUDGRTXHODVFD-
OLÀFDFLRQHVWLHQHQXQHIHFWRGHVWUXFWLYRHQHOSHQVDPLHQ-
WRFUHDWLYRHQ ODUHWHQFLyQD ODUJRSOD]RHQHO LQWHUpV
SRUDSUHQGHU\HQODSUHIHUHQFLDSRUWDUHDVGHVDÀDQWHV
\HVWRVHIHFWRVQRVRQUHVXOWDGRGHSRQHUPDODVREXHQDV
FDOLÀFDFLRQHVVLQRGHTXHJHQHUDQXQDPRWLYDFLyQH[WUtQ-
VHFDµ(VLPSRUWDQWHHQWRQFHVDFWXDUSDUDTXHVHYHDDOD
FDOLÀFDFLyQFRPRLQIRUPDFLyQ
/LQGD/XPVGHQSHGDJRJDHVWXGLRVDGHODPRWLYDFLyQ
GHOD8QLYHUVLGDGGH2UHJyQQRVDSRUWDRWURVHOHPHQWRV
SDUDHQWHQGHUODPRWLYDFLyQVXVHIHFWRVHQHODSUHQGL]D-
MH\DOJXQDVDFFLRQHVSRVLEOHVSDUDHQIUHQWDUHOOODPDGR
´VtQGURPHGHIUDFDVRµ'LVWLQJXHGRVIRUPDVGHPRWLYD-
FLyQGLVWLQWDVODLQWUtQVHFDHQODTXHHOHVWXGLDQWHHVWi
PRWLYDGRSRUODDFWLYLGDGPLVPD´«SRUHOGLVIUXWHTXHOH
EULQGDSRUORTXHDSUHQGHRSRUHOVHQWLPLHQWRTXHHOOR-
JURHYRFDµ0DUN/HSSHU 0LHQWUDVTXHHQODPRWL-
YDFLyQH[WUtQVHFDHOHVWXGLDQWHDFW~D “para obtener una 
UHFRPSHQVDRHYLWDUXQFDVWLJRH[WHUQRDODDFWLYLGDGSRU
HMHPSORODVFDOLÀFDFLRQHVODVHWLTXHWDVRODDSUREDFLyQ
GHOPDHVWURµ
$FRQWLQXDFLyQVHSUHJXQWDVLLPSRUWDHORULJHQGHOD
PRWLYDFLyQHQHODSUHQGL]DMH\DÀUPDTXHKD\XQDFUH-
FLHQWHFDQWLGDGGHHYLGHQFLDTXHVXJLHUHTXHFXDQGRORV
HVWXGLDQWHV VRQPRWLYDGRV LQWUtQVHFDPHQWH´«WLHQGHQD
HPSOHDUHVWUDWHJLDVTXHGHPDQGDQPiVHVIXHU]R\TXH
OHVSHUPLWHQSURFHVDU OD LQIRUPDFLyQFRQPiVSURIXQGL-
GDGµ/HSSHUSVLFyORJRVRFLDOGHOD8QLYHUVLGDGGH6WDQ-
IRUG $VXYH]FLWDORVWUDEDMRVGH-&RQGU\\-&KDPEHUV
SVLFyORJRV HGXFDWLYRV GH OD 8QLYHUVLGDG GH &RUQHOO
, TXHFRQFOX\HURQ ´FXDQGRORVHVWXGLDQWHVIXHURQ
FRQIURQWDGRVFRQ WDUHDV LQWHOHFWXDOHVFRPSOHMDV ORVGH 
RULHQWDFLyQ LQWUtQVHFD XVDURQ HVWUDWHJLDV PiV OyJLFDV 
GHUHFRSLODFLyQGHLQIRUPDFLyQ\GHWRPDGHGHFLVLRQHVTXH
ORVHVWXGLDQWHVTXHHVWDEDQH[WUtQVHFDPHQWHRULHQWDGRVµ
'HHOOR/XPVGHQFRQFOX\HTXH ´$XQTXHFDGDDFWLYLGDG
HGXFDWLYDQRSXHGH\TXL]iQRGHEHUtDVHULQWUtQVHFDPHQ-
WH PRWLYDGRUD HVWDV FRQFOXVLRQHV VXJLHUHQ TXH FXDQGR
ORVPDHVWURVSXHGHQFDSLWDOL]DUODPRWLYDFLyQLQWUtQVHFD
H[LVWHQWHVHJHQHUDQYDULRVEHQHÀFLRVSRWHQFLDOHVµ,P-
SXOVDU ODPRWLYDFLyQLQWUtQVHFDSDUD/XPVGHQSXHGHKD-
FHUVHD WUDYpVGH WDUHDVTXH VHDQD OD YH]GHVDÀDQWHV
SHURDFFHVLEOHV,JXDOPHQWHODUHOHYDQFLDGHWHPDV\WD-
UHDVSURPXHYHODPRWLYDFLyQFRPRORKDFHHODSUHQGL]DMH
´FRQWH[WXDOL]DGRµ OR FXDO GHÀQH /HSSHU FRPR ´«D\X-
GDUDORVHVWXGLDQWHVDYHUFyPRODVKDELOLGDGHVSXHGHQ
VHUXVDGDVHQHOPXQGRUHDO/DVWDUHDVTXHLPSOLFDQXQD
FDQWLGDGPRGHUDGDGH LQFRQJUXHQFLDRGLVFUHSDQFLDVRQ
EHQpÀFDVSRUTXHHVWLPXODQODFXULRVLGDGXQPRWLYDGRU
LQWUtQVHFRGHORVHVWXGLDQWHVµ 
(QFXDQWRD ORVHVWXGLDQWHV FRQSUREOHPDVGHPRWL-
YDFLyQ/XPVGHQPHQFLRQDTXH´HOSULPHUSDVRSDUDORV
HGXFDGRUHVHVUHFRQRFHUTXHD~QFXDQGRORVHVWXGLDQ-
WHVXVHQHVWUDWHJLDVTXHVRQÀQDOPHQWHFRQWUDSURGXFHQWHV
FRPRQRKDFHUHVIXHU]ROOHJDUWDUGHFRSLDUHQORVH[i-
PHQHV\GHPiVVXREMHWLYRHVHQUHDOLGDGSURWHJHUVX
DXWRHVWLPD 5DIÀQLµ <VXJLHUHFLWDQGRD%URSK\ SVL-
FyORJRHGXFDWLYRGHOD8QLYHUVLGDGGH0LFKLJDQXQSUR-
FHVR GH UHHQWUHQDPLHQWR FX\R REMHWLYR HV D\XGDU D ORV
HVWXGLDQWHVD´FRQFHQWUDUVHHQODVWDUHDVHQOXJDUGH
GLVWUDHUVHFRQHOPLHGRDIDOODUUHVSRQGHUDODIUXVWUD-
FLyQUHYLVDQGRORTXHKDQKHFKRSDUDHQFRQWUDUHUURUHVR
EXVFDUDOWHUQDWLYDVSDUDDERUGDUHOSUREOHPDHQOXJDUGH
UHQGLUVH\DWULEXLUVXVIUDFDVRVDOHVIXHU]RLQVXÀFLHQWH
DODIDOWDGHLQIRUPDFLyQRDODFRQÀDQ]DHQHVWUDWHJLDV
LQHÀFDFHVHQOXJDUGHDWULEXLUORDODFDUHQFLDGHDSWLWX-
GHVµ%URSK\
)LQDOPHQWHODDXWRUDKDFHXQDSUHFLVLyQPX\LPSRU-
WDQWH6LELHQHOVDOyQGHFODVHHVXQHVSDFLRFUtWLFRQRHV
XQDLVODSXHV´GHSHQGLHQGRGHVXJUDGRGHFRQJUXHQFLD
FRQORVREMHWLYRVGHOVDOyQGHFODVHV\ ODVSUiFWLFDV ORV
REMHWLYRVGHWRGDODHVFXHODGLOX\HQRLQWHQVLÀFDQORVHV-
IXHU]RVGHOVDOyQGHFODVHV&RQODÀQDOLGDGGHDSR\DUOD
PRWLYDFLyQSDUDDSUHQGHUHOQLYHOGHODVSROtWLFDVHVFRODUHV
\ODVSUiFWLFDVGHEHUtDQHQIDWL]DUHODSUHQGL]DMHHOGR-
PLQLRGHODVWDUHDV\HOHVIXHU]RHQOXJDUGHHQIRFDUVHDO
GHVHPSHxRUHODWLYR\ODFRPSHWHQFLDµ
&DEHSUHJXQWDUQRV¢TXpWDQWRHQODVHVFXHODVGHPH-
GLFLQD FRQ HO JUDQ SHVR TXHGDPRV DO SURPHGLR HQ ORV
SURFHVRVGHLQVFULSFLyQ\OXHJRHQODHOHFFLyQGHKRVSL-
WDOQRKDFHPRVXQXVRH[FHVLYRGHOVLVWHPDGHSUHPLRV\
FDVWLJRVPRWLYDFLyQH[WUtQVHFD"(VWRQRVOOHYDDOVLJXLHQWH
SXQWR
1XHYHSXQWRVSDUDODUHÁH[LyQHGXFDWLYD 
6REUHODHYDOXDFLyQ\ORVH[iPHQHV
&RP~QPHQWHSHQVDPRVTXHODHYDOXDFLyQHVXQSURFHVRGH-
WHUPLQDGRSRUORVFRQWHQLGRVTXHGHVHDPRVTXHORVDOXPQRV
DSUHQGDQ6LQHPEDUJRHVFLHUWRWDPELpQTXHGDGDVFLHUWDV
IRUPDVGHHYDOXDFLyQHVFRODUHODSUHQGL]DMHVHPRGLÀFDWUD-
WDQGRGHDGDSWDUVHDHOODVVREUHWRGRFXDQGRODHYDOXDFLyQ
WRPDODIRUPDGHSUHPLRVRFXDQGRVHPH]FODHOFDUiFWHU
IRUPDWLYR\HOFDUiFWHUFHUWLÀFDGRUGHOH[DPHQ
3pUH] 5RFKD HVWDEOHFH TXH HO H[DPHQ DGHPiV GH
´HVFXGULxDUFRQGLOLJHQFLD\FXLGDGRµ ORVFRQRFLPLHQWRV
GHOHVWXGLDQWHLQFOX\HWDPELpQXQDIXQFLyQGHGLFWDPHQ
HVFRODUTXHSUHPLDRFDVWLJDLQFOX\HRH[FOX\HDOHVWX-
GLDQWH \ DJUHJDUtDPRVTXHHVWUDWLÀFD3RUHVR ORVH[i-
PHQHV VRQ YLVWRV FRPR XQD H[SHULHQFLD GHVDJUDGDEOH
DQJXVWLDQWH\FXDQGRVHLQWHULRUL]DQLQFOXVRGHSUHVLYD(O
VLVWHPDHVFRODUDVLJQDDORVH[iPHQHVHQVXSDSHOGLFWD-
PLQDGRUHQWUHRWUDVODVVLJXLHQWHVIXQFLRQHV
 6HOHFFLRQDUORVTXHSRGUiQVHJXLUHVWXGLDQGR
 /HJLWLPDUHVWHSURFHVRGHVHOHFFLyQ
 (QIULDUDVSLUDFLRQHVHGXFDWLYDVEDViQGRVHHQFD-
UDFWHUtVWLFDVSURSLDV,4RDGTXLULGDVPpULWR
 'LVWULEXLU UHFRQRFLPLHQWRV \ SUHPLRV \ FRPSOH-
MRV\UHQFRUHVUHIRU]DQGRDFWLWXGHVGHULYDOLGDG
FRPSHWHQFLD \ SRVHVLyQ SURSLDV GH OD VRFLHGDG
PHUFDQWLOL]DGDGHOSUHVHQWH
'HHOORHODXWRUQRVDFDODFRQFOXVLyQGHUHFKD]DUORV
H[iPHQHVVLQRGHVLWXDUORVGHPDQHUDGLVWLQWD3URSRQH
GHWHUPLQDU\VHSDUDUVXVIXQFLRQHVGHIRUPDFLyQ\GHFHU-
WLÀFDFLyQ6HWUDWDGHTXHODIXQFLyQGHFHUWLÀFDFLyQQR
GHIRUPHHO DSUHQGL]DMH HQHVSHFLDO TXH ORV H[iPHQHV
VLUYDQDQWHVTXHQDGDSDUDDSUHQGHU(VWRTXLHUHGHFLU
TXHHOHVWXGLDQWHGHEHDSUHQGHUFRQORVH[iPHQHV\QR
VyORpOWDPELpQORVSURIHVRUHV\ODLQVWLWXFLyQ&RPRELHQ
GLFH3pUH]5RFKD
´'HORVUHVXOWDGRVGHORVH[iPHQHVTXHVHDSOLFDQD
ORVHVWXGLDQWHVSXHGHQ\GHEHQDSUHQGHUPXFKRORVSUR-
SLRVHVWXGLDQWHVVXVPDHVWURVODLQVWLWXFLyQTXHORVDSOL-
FD\HOVLVWHPDHGXFDWLYRHQVXFRQMXQWR(VWRVP~OWLSOHV
DSUHQGL]DMHV VH GHULYDQ GH OD FRQVLGHUDFLyQ FXLGDGRVD
QRVyORGHORVDFLHUWRVVLQRGHORVHUURUHV6LQHPEDUJR
FRPR ELHQ VDEHPRV HQ OD DXWRULWDULD LGHRORJtD HVFRODU
GRPLQDQWHHOHUURUHVFRQVLGHUDGRFRPRDOJRSXUDPHQWH
QHJDWLYRFRPRXQIUDFDVRLQFOXVRFRPRDOJRFXOSRVR<
WRGDODFXOSDVHFDUJDDOHVWXGLDQWHQLQJXQDVRVSHFKDVH
DVRPDVREUHORVSODQHV\SURJUDPDVGHHVWXGLRQLVREUHHO
GHVHPSHxRGHORVPDHVWURVRODVFRQGLFLRQHVGHHVWXGLR
$Vt HV FRPSUHQVLEOH TXH ORV HVWXGLDQWHV TXLHUDQ HYLWDU
WRGRHUURUSRVLEOHD~QFRSLDQGRDOFRPSDxHURGHMXQWRR
OOHYDQGR´DFRUGHRQHVµDOH[DPHQ\TXHORVH[iPHQHVVH
FRQYLHUWDQHQXQDH[SHULHQFLDDQJXVWLRVDGHVDJUDGDEOH
XQDH[SHULHQFLDTXHGHEHROYLGDUVHSURQWRMXQWRFRQORV
FRQRFLPLHQWRV LQ~WLOPHQWHDGTXLULGRVH[FHSWRSDUDSD-
VDUHOH[DPHQµ
3pUH]5RFKDFLWDDTXtHOWUDEDMRGHORVSVLFyORJRVHV-
WDGRXQLGHQVHV-D\6(IUDQ\0LFKDHO'/XNHQVTXLHQHV
HVWXGLDQ TXp VXFHGH FXDQGR HVWXGLDU HV DOJR LPSXHVWR
´>@XQDSHUVRQDVLQXQLQWHUpVUHDOHQHVWXGLDURDSUHQ-
GHUPDWHPiWLFD VH HQIUHQWD D WHQHU TXH SDVDU XQ H[D-
PHQGHPDWHPiWLFD/DSHUVRQDHVSHUDORJUDUHOUHTXLVLWR
VLQ DERUGDU OD PDWHULD 'LFKRV LQGLYLGXRV VDEHQ TXH VX 
PDWHPiWLFDHVSREUHSHUROR~QLFRTXHOHVLPSRUWDHVDSUR-
EDUHOH[DPHQ(OUHTXHULPLHQWRGHODPDWHPiWLFDOHVSDUHFH
LPSXHVWRGHVGHDIXHUD>@(VWDVFRQGLFLRQHVKDFHQGHHV-
WRVLQGLYLGXRVFDQGLGDWRVLGHDOHVSDUDOD¶DQVLHGDGDQWHXQD
SUXHED·3DUDHOORVHOH[DPHQQRHVXQDKHUUDPLHQWDHGXFD-
WLYDVLQRXQREVWiFXORSHOLJURVR\PROHVWRµ
6LJXLHQGRHVWHRUGHQGH LGHDV ORV H[iPHQHVGHQWUR
GH XQD WHRUtD SHGDJyJLFD EDVDGD HQ ORV SUHPLRV \ FDV-
WLJRV SDVDQ D VHU XQDPRWLYDFLyQ H[WUtQVHFD SHUGLHQGR
HOH[DPHQXQSDSHOIRUPDWLYR5HFLHQWHPHQWHHOSXQWR
IXHGHEDWLGRHQHO&RQVHMR7pFQLFRGHOD)DFXOWDGGH0H-
GLFLQD HQ UHODFLyQ FRQ OD GHVDSDULFLyQ GH ORV H[iPHQHV
GHSDUWDPHQWDOHVHQHOiUHDFOtQLFD
&RPRODLQVWLWXFLyQHVFRODUWLHQHFRPRIXQFLyQVRFLDO
DGHPiVGHHQVHxDUODGHFHUWLÀFDUHVSRVLEOHTXHVHJH-
QHUHXQDFRQIXVLyQHQWUHDPERVSDSHOHV$KRUDELHQHQ
HOPDUFRGHOSRVLWLYLVPRVHFUHDQH[iPHQHV´REMHWLYRVµ
HQODVTXHVHFXDQWLÀFDORTXHVDEHQORVDOXPQRVHQSXQ-
WRVGiQGROHXQKDORGHFLHQWLÀFLGDG(OPDQHMRHVWDGtVWL-
FRGHORVH[iPHQHV\HOKHFKRGHTXHVHSUHVHQWHTXHXQD
SUHJXQWD WLHQH XQD VROD UHVSXHVWD FRUUHFWD IRUWDOHFHQ
HVWD LGHDGHTXH ORV H[iPHQHV UHDOPHQWHPLGHQHO FR-
QRFLPLHQWR(VWRFRQWULEX\HDFRQIXQGLUDPEDVIXQFLRQHV
\DTXHFREUHPiVSHVRODIXQFLyQFHUWLÀFDGRUDVREUHOD
HGXFDWLYD/DHGXFDFLyQVHGHIRUPDORVHVWXGLDQWHVHVWX-
GLDQFDVLH[FOXVLYDPHQWHORTXHYDDYHQLUHQHOH[DPHQ
\ORVPDHVWURVVHWUDQVIRUPDQHQFRUUHDVGHWUDVPLVLyQGH
ODPDTXLQDULDFHUWLÀFDGRUD
3DUDKDFHUIUHQWHDHVWRVSUREOHPDVHQDOJXQRVOXJDUHV
VHVHSDUDQODVGRVIRUPDVGHHYDOXDFLyQ(VWDVHSDUDFLyQ
SXHGHSHUPLWLUTXHODHYDOXDFLyQGHFHUWLÀFDFLyQQRWHU-
PLQHWUDVWRFDQGRHOSURFHVRHGXFDWLYRUHFXSHUDQGRODV
PRWLYDFLRQHVLQWHUQDVSDUDHODSUHQGL]DMHSRUHQFLPDGH
ODVPRWLYDFLRQHVH[WHUQDV(QQXHVWUD)DFXOWDGHVWHDVXQWR
FRPRYLPRVDUULEDHVWiJHQHUDQGRGLVFXVLRQHVIUHFXHQWHV
HQODE~VTXHGDGHFDPELRV
 6REUH OD QDWXUDOH]D \ RULHQWDFLyQGHO WUDEDMR
docente en la actualidad
(VFRP~QODTXHMDGHORVSURIHVRUHVGHQXHVWUD)DFXOWDG
\GHPXFKDVRWUDVHQOD81$0GHTXHORVHVWXGLDQWHV
HQWUDQ FRQ OLPLWDFLRQHV PX\ VHULDV HQ HO FRQRFLPLHQWR
SUHYLR3RUORJHQHUDOORVSURIHVRUHVQREDMDQVXQLYHOGH
H[LJHQFLD\UHSUXHEDQDODPD\RUSDUWHGHVXVHVWXGLDQ-
WHVDTXLHQHVFXOSDQGHOIUDFDVR/DRWUDDOWHUQDWLYDVLQ
EDMDUHOQLYHOGHH[LJHQFLDHVHQWHQGHUTXHORVHVWXGLDQ-
WHVVRQDVt\QRGHRWUDPDQHUD\TXHKD\TXHUHVROYHU
HOSUREOHPDFRQFUHDWLYLGDGLQWHOLJHQFLDHLPDJLQDFLyQ
0DQXHO*LO$QWyQSURIHVRUGH(O&ROHJLRGH0p[LFR\ OD
8QLYHUVLGDG $XWyQRPD 0HWURSROLWDQD SODQWHD TXH HO
SUREOHPDGHHVWDVHJXQGDDOWHUQDWLYDFRQVLVWHHQODQH-
FHVLGDGGHPRGLÀFDUQXHVWURVKiELWRVGHHQVHxDQ]DSDUD
SURSLFLDUDPELHQWHVGHDSUHQGL]DMHDGHFXDGRVDODVFLU-
FXQVWDQFLDV3HURODGRFHQFLDGHFDOLGDGFRQVFLHQWHGHODV
FRQGLFLRQHVSUHFDULDVGHPXFKRVDOXPQRVHQFRQGLFLRQHV
LQVWLWXFLRQDOHVHQODVTXHORTXHULQGHSXQWRVSDUDJDQDU
PiVGLQHURHV OD LQYHVWLJDFLyQFRPRGLFH*LO$QWyQ VH
WLHQHTXHHPSUHQGHUDFRQWUDFRUULHQWH1XHVWUD)DFXOWDG
GH0HGLFLQD VHHQFXHQWUD LQVFULWDHQHVWDSUREOHPiWLFD
FRPRVHKDVHxDODGRHQGLYHUVRVIRURV\VHKDGLVFXWLGR
UHFLHQWHPHQWHHQQXHVWUR&RQVHMR7pFQLFR
González-Guzmán R
'HVGH OD SHUVSHFWLYD FRQVWUXFWLYLVWD SDUD GHÀQLU ODV
WDUHDV GH HQVHxDQ]D VH KD XVDGR HO WpUPLQR GH ´DQGD-
PLDUµHODSUHQGL]DMHSDUDTXHVLUYDGHSXQWRVGHDSR\RDO
SURFHVR$OÀH.RKQKDEODGHWUHVHOHPHQWRVIXQGDPHQWD-
OHVGHODSUHQGL]DMHHOGHVDUUROORLQWHOHFWXDOHOGHVDUUR-
OORVRFLDO\PRUDO\ODIRUPDFLyQGHXQDFDSDFLGDGFUtWLFD
ante el statu quoSRUORVHVWXGLDQWHV
(QHOSODQRGHOGHVDUUROORLQWHOHFWXDO.RKQVXJLHUH
IRUPDVGHWUDEDMRHQODVTXHVHEXVFDHOVDEHUQRVyOR
GHPDQHUDDFWLYDVLQRFRODERUDWLYDVXPDQGRPHQWHV\
QRPHUDPHQWHKDFLHQGRTXHWUDEDMHODPHQWHGHFDGD
TXLHQ5HWRPDD&DURO\Q(GZDUGV'LUHFWRUDGHO&ROH-
JLRGH&LHQFLDV GH OD (GXFDFLyQHQ OD8QLYHUVLGDGGH
&RORUDGRTXLHQSODQWHDODLGHDGHSUREOHPDWL]DUODV
VROXFLRQHV GH ORV DOXPQRV KDFLpQGRORV LUPiV DOOi GH
HVR)DFLOLWDUHODSUHQGL]DMHQRHVKDFHUPiVIiFLOVLQR
´KDFHUSUREOHPDVPiVFRPSOHMRVTXHLQYROXFUHQ\H[-
FLWHQDOHVWXGLDQWHµ
(QHOSODQRGHOGHVDUUROORVRFLDO\PRUDO.RKQPXHV-
WUDTXHODFRODERUDFLyQQRHVDOJRIiFLOHQXQDPELHQWH
GH FRPSHWHQFLD \ FDVWLJRV &XDQGR ORV SURIHVRUHV UHYL-
UDQODSUHJXQWDDORVHVWXGLDQWHVVREUHTXpKDFHUFXDQGR
DOJXLHQQRFXPSOH ORVHVWXGLDQWHVUHVSRQGHQFRVDVTXH
SDUDQ ORVSHORVGHSXQWD DSOLFDQHO SULQFLSLRGHTXHD
TXLHQKDFHODVFRVDVPDOKD\TXHKDFHUOHFRVDVPDODV(O
PDHVWURSXHGHGHFLU´VLDOJXLHQKDFHDOJRPDOTXHLQFOX-
VRODVWLPHDDOJXLHQ¢TXpSXHGHKDFHUODFRPXQLGDGSDUD
D\XGDUWH"µEXVFDQGRTXHVHYD\DPiVDIRQGRHQFXHV-
WLRQDUORVVXSXHVWRVGHODUHFRPSHQVD\HOFDVWLJR(OiP-
ELWRKRVSLWDODULRSDUHFHVHUXQDHVFXHODGHFyPRKDFHUOH
FRVDVPDODVDOTXHIDOODJXDUGLDVGHFDVWLJRUHJDxRVHQ
S~EOLFRKXPLOODFLRQHVHWFPiVTXHXQHVSDFLRSDUDHO
DSR\RFROHFWLYR
(QHOSODQRGHGHVDUUROODUODFUtWLFDDOstatus quo.RKQ
SURSRQHLPSXOVDUMXHJRVFRODERUDWLYRVUHWRPDQGRORVHV-
WXGLRV GH 2UOLFN SVLFyORJR HGXFDWLYR HQ HO FDPSR GHO
GHSRUWHTXHPXHVWUDQTXH ORVQLxRV\QLxDVSUHÀHUHQ
MXHJRV FRODERUDWLYRV )LQDOPHQWH UHWRPD OD FUtWLFD GH
+ROW SURIHVRUHVWDGRXQLGHQVH\DXWRUGHGRV OLEURVTXH
JHQHUDURQXQJUDQGHEDWHHQORV(8$UHVSHFWRDODVIRU-
PDVGHHQVHxDUHQHOVHQWLGRGHTXH´QRVRWURVORVDGXO-
WRVDPHQXGRQRVSUHVHQWDPRVDQRVRWURVPLVPRVFRPR
VLIXpVHPRVGLRVHVRPQLVDSLHQWHVRPQLSRWHQWHVVLHPSUH
UDFLRQDOHVVLHPSUHMXVWRV«µ\VXJLHUHXQDIRUPDPX\GLV-
WLQWDGHWUDEDMDUODHQVHxDQ]D´SDUDFRQWUDUUHVWDUHVWR
FXDQGRLQWHQWRKDFHUDOJRHQORTXHQRVR\EXHQRORKDJR
IUHQWHDORVHVWXGLDQWHVGHIRUPDTXHHOORVSXHGHQYHUPH
OXFKDQGRFRQHVHDOJRµ
6REUHODFRPSHWLWLYLGDG\ODH[FHOHQFLD
(Q XQ DUWtFXOR VREUH OD FRPSHWLWLYLGDG \ OD H[FHOHQFLD
.RKQHVWDEOHFHTXHDPERVFRQFHSWRVQRVyORVRQGLVWLQWRV
VLQRTXHHQ ODSUiFWLFDSXHGHQFRQWUDSRQHUVH /D FRP-
SHWLWLYLGDGDPSOLDPHQWHGHIHQGLGDSRUODDGPLQLVWUDFLyQ
%XVKHVODE~VTXHGDGHJDQDUOHDORWURPLHQWUDVTXHOD
H[FHOHQFLDWLHQHTXHYHUFRQTXpWDQWRVQLxRVVHJUDG~DQ
VLQODVKDELOLGDGHVEiVLFDVRPiVD~QTXHQRHVWiQSUHSD-
UDGRVSDUDSHQVDUFUtWLFDPHQWHRSDUDHMHUFLWDUVXFXULR-
VLGDGLQWHOHFWXDOQDWXUDO/DVHVFXHODVHQ(VWDGRV8QLGRV
GLFH .RKQ HVWiQ OHMRV GH OD H[FHOHQFLD SHUR QR OHV IDO-
WDFRPSHWLWLYLGDG(OFDSULFKRQRUWHDPHULFDQRGHVHUHO 
Q~PHURXQRGLFH.RKQDFWXDOPHQWHLQXQGDQXHVWURVVD-
ORQHVOXJDUHVGHWUDEDMRGHMXHJR\DQXHVWUDVIDPLOLDV
(QHOSXQWRGHYLVWDTXHHTXLSDUDDSUHQGHUFRQJD-
QDUHVQDWXUDOTXHVHKLSHUWURÀHHOSHVRGHORVH[iPHQHV
PiVHVSHFtÀFDPHQWHORVHVWDQGDUL]DGRV$XQTXHPXFKRV
SURIHVRUHV UHFRQRFHQ TXH HVWRV H[iPHQHV QR UHÁHMDQ
ELHQHODSUHQGL]DMHVHXVDQSDUDFRPSDUDUHVFXHODVHQ-
WUHVtD\HU\KR\HLQFOXVRSUHVLRQDQDORVSURIHVRUHVD
HQVHxDUDORVDOXPQRVDSUHSDUDUDORVDOXPQRVDOOHQDU
ELHQORVFtUFXORVFRQVXOiSL]Q~PHURGLFH.RKQ
(Q (VWDGRV 8QLGRV VH HQVHxD D FRPSHWLU WRGRV FRQ-
WUDWRGRVDORVHVWXGLDQWHV\OD´SULQFLSDOOHFFLyQTXHWDO
FRPSHWHQFLD HQVHxD HV TXH FDGD XQR HV XQ REVWiFXOR
SRWHQFLDODOp[LWRSURSLRµ(QXQDUHYLVLyQGHHVWX-
GLRVVREUHUHVXOWDGRVHQHGXFDWLYRVVDOyQGHFODVHV'DYLG
: -RKQVRQ SVLFyORJR HGXFDWLYR \ 3URIHVRU (PpULWR GH
OD 8QLYHUVLGDG GH0LQQHVRWD HQFXHQWUD XQD GLIHUHQFLD
VLJQLÀFDWLYDHQHODSURYHFKDPLHQWRHQWUHJUXSRVRUJDQL-
]DGRVFRRSHUDWLYDPHQWH\JUXSRVEDVDGRVHQ ODFRPSH-
WHQFLD HQWUH LQGLYLGXRV /DV HVFXHODV GLFH UHTXLHUHQ
PiVH[FHOHQFLDFRRSHUDWLYDHQODFXDOXQRVGHSHQGHQGH
ORVRWURVSDUDWHQHUp[LWR
1XHVWUD )DFXOWDG VH RULHQWyPXFKR KDFLD OD LGHD GH
SURPRYHU OD FRPSHWLWLYLGDG FRPR IRUPD GH OOHJDU D OD
H[FHOHQFLDFRVDTXHKDPRWLYDGRDPSOLRVGHEDWHV\SUR-
SXHVWDV GH FDPELRHQ ODV IRUPDVGH LQVFULSFLyQ \ HQ OD
H[LVWHQFLDGH´JUXSRVGHH[FHOHQFLDµ
6. Sobre el trato a los alumnos y el “efecto Pig-
PDOLyQµ
(QODHGXFDFLyQXQLYHUVLWDULDHQJHQHUDO\HQQXHVWUD)D-
FXOWDGHQSDUWLFXODUHVFRP~QTXHORVPDHVWURVDVXPDQ
XQWUDWRGLVWLQWRDVXVDOXPQRVHQIXQFLyQGHODVH[SHF-
WDWLYDV TXH VH IRUPDQ GH FDGD XQR GH HOORV (VWH WUDWR
GLIHUHQFLDGRFRQGXFHDTXHVHUHDOLFHQODVH[SHFWDWLYDV
LQLFLDOPHQWHGHÀQLGDV$HVWHIHQyPHQRORVH[SHUWRVHQ
HGXFDFLyQOROODPDQ´HIHFWR3LJPDOLyQµR´SURIHFtDDXWR-
FXPSOLGDµ
(V FRP~Q TXH ORV SURIHVRUHV HWLTXHWHPRV D DOJXQRV
DOXPQRV FRPR ¶DOERURWDGRU· ¶SHUH]RVR· R TXH ¶WLHQGH
DO HJRFHQWULVPR· DO KDFHUOR ORV WUDWDUHPRV GH XQD IRU-
PDGLVWLQWD GH IRUPDTXH OD SURIHFtD WUDEDMDUi HQ GH-
WULPHQWRGHOHVWXGLDQWH6LODHWLTXHWDHV¶FRRSHUDWLYR·
¶HVWXGLRVR·R¶SDUHFHTXHWLHQHLQLFLDWLYD·ODSURIHFtDDF-
WXDUiHQEHQHÀFLRGHOHVWXGLDQWH¢&yPRVXFHGHHVWR"/RV
PDHVWURVVHFUHDQH[SHFWDWLYDVGHFDGDDOXPQREDViQ-
GRVHHQGLVWLQWDVFDUDFWHUtVWLFDVVHJ~Q7DXEHU3URIHVRU
(PpULWRGHOD8QLYHUVLGDG(VWDWDOGH3HQQV\OYDQLDFRPR
´FRPSOH[LyQFRUSRUDOJpQHURJUXSRpWQLFRQRPEUHGH
SLODRDSHOOLGRDWUDFWLYRGLDOHFWRQLYHOVRFLRHFRQyPLFR
HQWUHRWUDVµ´&RQHWLTXHWDVQRWHQHPRVTXHFRQRFHUD
ODSHUVRQD 6LPSOHPHQWHSRGHPRVDVXPLUFyPRHVµ(Q
QXHVWUD)DFXOWDGSRUHMHPSORHOEDFKLOOHUDWRGHRULJHQ
IXQFLRQDSDUDDOJXQRVPDHVWURVFRPRXQDHWLTXHWD3RV-
WHULRUPHQWH ODV H[SHFWDWLYDV GLIHUHQWHV OOHYDQ D WUDWRV
GLVWLQWRVDWUDYpVGHORVVLJXLHQWHVPHFDQLVPRVD(QWRUQR
HOPDHVWUR FUHD XQ DPELHQWHPiV IDYRUDEOH GHPDQHUD
QRYHUEDOKDFLDDOJXQRVDOXPQRVE5HDOLPHQWDFLyQ VH
KDFHQPiVHORJLRV\PHQRVFUtWLFDV\PiVLQIRUPDFLyQ\ 
UHFWLÀFDFLRQHVPiVGHWDOODGDVKDFLDTXLHQHVVHWLHQHQPH-
MRUHVH[SHFWDWLYDVF,QVXPRVHHQVHxDPiVDTXLHQVH
1XHYHSXQWRVSDUDODUHÁH[LyQHGXFDWLYD 
HVSHUDPiVGHpOG3URGXFWRHOSURIHVRU LQYLWDPiVD
SDUWLFLSDUDTXLHQHVWLHQHXQDPHMRUH[SHFWDWLYD
7DXEHU UHÀHUHHVWXGLRV ORQJLWXGLQDOHV TXHDSR\DQ OD
KLSyWHVLVGHOD¶SURIHFtDDXWRFXPSOLGD·\FRQFOX\HQRVH
WUDWDGHQHJDUVXH[LVWHQFLDVLQRGHXVDUODSDUDIDYRUHFHU
DORVHVWXGLDQWHV
3RUVXSDUWH/LQGD6/XPVGHQHQVXHQVD\R´([SHF-
WDWLYDV VREUH ORV HVWXGLDQWHVµ VHxDOD TXH HVWH HIHFWR
GH SURIHFtD DXWRFXPSOLGD DSOLFD WDPELpQ DO QLYHO LQVWL-
WXFLRQDOHQHOTXHSXHGHQWHQHUVHJUDQGHVH[SHFWDWLYDV
GHVHFWRUHVHVSHFtÀFRVGHODSREODFLyQHVFRODUDVtFRPR
PtQLPDV HQ RWURV VHFWRUHV /XPVGHQ FLWD RWURV HVWXGLRV
GRQGHVHPXHVWUD ODH[LVWHQFLDGHSURIHFtDDXWRFXPSOL-
GD \ GLFH ´ODPHQWDEOHPHQWH DOJXQRV HVWXGLDQWHV HV-
SHFLDOPHQWH ORV GH FLHUWRV JUXSRV VRFLDOHV HFRQyPLFRV
R pWQLFRV GHVFXEUHQ TXH VXV SURIHVRUHV ORV FRQVLGHUDQ
LQFDSDFHVGHKDFHUWUDEDMRVHQORVTXHVHOHVH[LMDGH-
PDVLDGRµ 3HJJ\ *RQGHU  &LWD ORV HVWXGLRV GH
Omotani,TXHPXHVWUDQTXHORVPDHVWURVPiVHÀFDFHVVRQ
DTXHOORV TXH ´VH UHK~VDQ D FDPELDU VXV DFWLWXGHV R ODV
H[SHFWDWLYDVTXHWLHQHQGHORVHVWXGLDQWHVVLQLPSRUWDUOD
UD]DRHOJUXSRpWQLFRODVH[SHULHQFLDVGHYLGDORVLQWHUHVHV
HOELHQHVWDUIDPLOLDURODHVWDELOLGDGGHpVWRVµ
6HJ~Q/XPVGHQ ODFRQGXFWDGH ORVSURIHVRUHVVHJ~Q
VXVH[SHFWDWLYDVSXHGHLQFOXVRVHULQFRQVFLHQWHHLQFOXLU
OHQJXDMHQR YHUEDO SUHJXQWDV \ UHVSXHVWDVPHQRV LQWH-
UHVDQWHVWLHPSRRWRUJDGRDODOXPQRSDUDTXHUHVSRQGD
XQDSUHJXQWDRLQFOXVRSDUDJUXSRVHQWHURVVHOHVRIUH-
FHVHJ~Q&RWWRQLQYHVWLJDGRUDGHONorthwest Regional 
Educational Laboratory HQ 3RUWODQG 2UHJyQ ´XQD HQ-
VHxDQ]DPHQRVHPRFLRQDQWHPHQRVpQIDVLVHQVLJQLÀFD-
GRV\FRQFHSWXDOL]DFLRQHV\PiVHMHUFLFLRVGHPHPRULD\
DFWLYLGDGHVSUiFWLFDVµHQFRPSDUDFLyQFRQDTXHOORVTXH
SHUWHQHFHQDJUXSRVRFODVHVKHWHURJpQHDVRVXSHULRUHV
/XPVGHQ KDFH DGHPiV OD VLJXLHQWH DSRUWDFLyQ HQ
FXDQWRDODVH[SHFWDWLYDVLQVWLWXFLRQDOHV
´&RQIRUPDUJUXSRVKRPRJpQHRVVHJ~QODVDSWLWXGHVGH
ORVHVWXGLDQWHV WDPELpQSXHGHDIHFWDU ODVH[SHFWDWLYDV
8QDFUtWLFDD ODIRUPDWUDGLFLRQDOGHDJUXSDUVHUHÀHUH
DTXHHQORVJUXSRVFRQPHQRVDSWLWXGHVGLVPLQX\HQODV
H[SHFWDWLYDVVREUHORVHVWXGLDQWHVDVtFRPRHOULWPRGH
LQVWUXFFLyQµ 6HJ~Q 6WRFNDUG 8QLYHUVLGDG GH2UHJyQ \
0D\EHUU\6RFLyORJD(GXFDWLYDHQOD8QLYHUVLGDGGH6RXWK
)ORULGD´XQJUDQQ~PHURGHHVWXGLRVGHPXFKRVDxRV
VXJLHUHTXH >@ DJUXSDU VHJ~Q ODV DSWLWXGHV UHVXOWDHQ
GHWULPHQWRGHORVHVWXGLDQWHVFRQSRFDVKDELOLGDGHVHLP-
SLGHVXDYDQFHµ3RUHOFRQWUDULRVHKDGHPRVWUDGRTXH
HQORVJUXSRVGRQGHVHPH]FODQHGDGHV\DSWLWXGHVPHMR-
UDHOGHVHPSHxRHQSDUWHTXL]iSRUTXHVHHVSHUDPiVGH
ORVHVWXGLDQWHVGHHVWRVJUXSRV
)LQDOPHQWH HQ DOJXQDV HQFXHVWDV VH KD HQFRQWUDGR
TXHORVHVWXGLDQWHVDSUHFLDQTXHDWRGRVVHOHVH[LMDTXH
VH OHV VXSHUYLVH \ YLJLOH \ TXH HQ FODVH VH GHVDUUROOHQ
YDORUHVpWLFRVGHPDQHUDLJXDOSDUDWRGRV5HFRPLHQGDD
ORVSURIHVRUHVWHQHUEXHQDVH[SHFWDWLYDVGLFH/XPVGHQ
´2EYLDPHQWHWHQHUDOWDVH[SHFWDWLYDVQRQLYHODPi-
JLFDPHQWH ODVDSWLWXGHV LQQDWDVGH ORVHVWXGLDQWHV\ ORV
ULWPRVGHDSUHQGL]DMH3DUDDWHQXDUODVGLIHUHQFLDVHQWUH
ORVHVWXGLDQWHV\D\XGDUORVDORJUDUHOGRPLQLRVLQWHQHU
TXH EDMDU ORV QLYHOHV GH FRQRFLPLHQWR \ ODV H[SHFWDWL-
YDVORVPDHVWURVSXHGHQPDQHMDUWUHVYDULDEOHVWLHPSR
PRGRVGHDJUXSDU\PHWRGRORJtD&XDQGRORVPDHVWURV\ 
DGPLQLVWUDGRUHVPDQWLHQHQH[SHFWDWLYDVDOWDVPRWLYDQD
ORVHVWXGLDQWHVDTXHUHUDOFDQ]DUREMHWLYRVPiVDOWRVHQ
YH]GHFRQIRUPDUVH(VSHUDUPHQRVGHORVHVWXGLDQWHVHV
XQSHUMXLFLRQRXQIDYRUµ
&DEHVHxDODUTXHHQOD)DFXOWDGGH0HGLFLQDFRQORV
SURFHVRVGHHVWUDWLÀFDFLyQSRUSURPHGLRV\FUHDFLyQGH
JUXSRVFRQEDVHHQHOSURPHGLRVHKDQGHVDUUROODGRIRU-
PDVGH´HIHFWR3LJPDOLyQµPDWHULDGLVFXWLGDHQQXHVWUR
&RQVHMR7pFQLFRUHFLHQWHPHQWH
6REUHQXHVWURVWH[WRV
8QSXQWRFHQWUDOHQHVWXGLRHVODELEOLRJUDItDHOOLEURHO
WH[WR/RVOLEURVUHÁHMDQHOHQIUHQWDPLHQWRGHORVDXWR-
UHVFRQHOPXQGRHVWXGLDUORVHVH[DPLQDUFUtWLFDPHQWHHO
PXQGRDWUDYpVGHVXPLUDGD\GHODQXHVWUD
3DXOR)UHLUHHODERUyKDFHPXFKR\D XQHQVD-
\RPX\LQWHUHVDQWHDOUHVSHFWRTXHSDUHFLHUDWHQHUXQD
DFWXDOLGDGDVRPEURVD ,QLFLDVXHQVD\RGLFLHQGRTXHOD
ELEOLRJUDItDKDGHGHVSHUWDUHOGHVHRGHSURIXQGL]DUHQ
FRQRFLPLHQWRV 6L QR KD\ HVH iQLPR HQ HO HVWXGLDQWH R
VL OD ELEOLRJUDItD QR HV FDSD] GH GHVDÀDU DO HVWXGLDQWH
VH IUXVWUD OD LQWHQFLyQRULJLQDO(VWXGLDUQRHV IiFLO(Q
ODHGXFDFLyQ´EDQFDULDµODOHFWXUDGHOWH[WRHVXQDGLV-
FLSOLQDEDVDGDHQODLQJHQXLGDGHQODFXDOQRVHSLGHOD
FRPSUHQVLyQ VLQR ODPHPRUL]DFLyQ OD OHFWXUD VH YXHOYH
PHFiQLFD\ODLPDJLQDFLyQVHGHVSOD]DDRWUDVVLWXDFLRQHV
VHFRQVLGHUDTXHVLHOHVWXGLDQWHODFRQVLJXHPHPRUL]DU
KDEUiORJUDGRHOGHVDItR3DUDXQDYLVLyQFUtWLFDTXLHQHV-
WXGLDVHVLHQWHGHVDÀDGRSRUHOWH[WRHQVXWRWDOLGDG\VX
REMHWLYRHVDSURSLDUVHGHVXVLJQLÀFDFLyQSURIXQGD3DUD
HOORVHUHTXLHUHQYDULDVFRQGLFLRQHV
D 'HEHSDUWLUGHTXHHVWXGLDUHVXQDIRUPDGHUH-
LQYHQWDUGHUHFUHDU\TXHSRUWDQWRHVXQDWDUHD
GHVXMHWRQRGHREMHWR(OHVWXGLDQWHGHOLPLWDORV
Q~FOHRVFHQWUDOHVGHOWH[WRTXHOHGDQXQLGDG\
GHVFXEULUiWHPDVTXHDYHFHVQRHVWiQHQHOtQGL-
FH(VWHVXMHWRSXHGHGHVSHUWDUDQWHXQWUR]RTXH
OHSURYRFDWDOHVRFXDOHVUHÁH[LRQHVDXQTXHQR
VHDODWHPiWLFDFHQWUDOGHOOLEUR3XHGHWRPDU\
WUDEDMDUFRQHVHWUR]R\FRQWLQXDUFRQODOHFWXUD
E (ODFWRGHHVWXGLDUHVXQDDFWLWXGIUHQWHDOPXQ-
GR(VWXGLDUQRVHUHGXFHDODUHODFLyQOHFWRUOL-
EUR/RVOLEURVUHÁHMDQHOHQIUHQWDPLHQWRGHORV
DXWRUHV FRQ HOPXQGR < HVWXGLDU HV WDPELpQ \
VREUHWRGRSHQVDUHQODSUiFWLFD
F (ODFWRGHHVWXGLDUH[LJHTXHVHHVWpDOWDQWRGH
ODELEOLRJUDItDUHIHUHQWHDOWHPDXREMHWRTXHVH
HVWXGLD
G 4XHHODFWRGHHVWXGLDUHVXQDUHODFLyQGHGLiORJR
FRQHODXWRUGHOWH[WRFX\DPHGLDFLyQVHHQFXHQ-
WUDHQORVWHPDVGHTXHWUDWD
H 4XHHODFWRGHHVWXGLDUH[LJHKXPLOGDGVDEHUTXH
HO WH[WR HQ ODPHGLGDPLVPDTXH HV XQ GHVDItR
SXHGHHVWDUPiVDOOiGHVXFDSDFLGDGGHUHVSXHV-
WD1RVLHPSUHHOWH[WRVHHQWUHJDIiFLOPHQWHDO
OHFWRU/DFRPSUHQVLyQGHXQWH[WRQRHVDOJRTXH
VH UHFLEH GH UHJDOR H[LJH WUDEDMR SDFLHQWH GH
TXLHQVHVLHQWHSUREOHPDWL]DGRSRUpO
)LQDOPHQWHGLFH)UHLUH´HOHVWXGLRQRVHPLGHSRUHO
Q~PHURGHSiJLQDVOHtGDVHQXQDQRFKHQLSRUODFDQWLGDG 
GHOLEURVOHtGRVHQXQVHPHVWUH(VWXGLDUQRHVXQDFWRGH
FRQVXPLULGHDVVLQRGHFUHDUODV\UHFUHDUODVµ
González-Guzmán R
8. Sobre la alegría, la ansiedad, el aburrimiento y 
la tristeza en la escuela
En Feel-Bad Education, The Cult of Rigor and the Loss of 
Joy$OÀH.RKQKDFHQRWDUTXHODVHVFXHODVHVFDVDPHQWH
VRQOXJDUHVDOHJUHV'HKHFKRGLFHORVPDHVWURVVHVLHQ-
WHQREOLJDGRVDGLVFXOSDUVHFXDQGRpVWDHQWUDHQHVFHQD
(OHVWDGRGHiQLPRHQPXFKDVHVFXHODVUHFXHUGDODIUDVH
GH 7KRUHDX HVFULWRU HVWDGRXQLGHQVH GHO 6LJOR ;,; ´OD
PD\RUtDGHORVKRPEUHVOOHYDXQDYLGDGHGHVHVSHUDFLyQ
VLOHQFLRVDµ 3HQVDPRV TXH DVt HV \ GHEH VHU \ TXH OR
RSXHVWRJR]DU\GLYHUWLUVH¶VLQDSUHQGHU·HVXQSUREOHPD
'LFHDOUHVSHFWR.RKQ
´1R HVWR\ DFXVDQGR D QDGLH GH DOEHUJDU HO VLQLHVWUR
GHVHRGHKDFHUPLVHUDEOHVDORVQLxRV'LJRTXHDOJXQDV
SHUVRQDVWLHQGHQDSUHRFXSDUVH\YHUPDO ODSRVLELOLGDG
GHXQJR]RH[FHVLYR6RVSHFKRTXHDTXHOORVTXHVHGHGLFDQ
DODWDUHDGHIUHQDUFXDOTXLHUEURWHUHDORÀFWLFLRGHHQ-
VHxDQ]DTXHKDJDVHQWLUELHQDPHQXGRFUHHQTXHVLORV
QLxRVSDUHFHQHVWDUIHOLFHVHQODHVFXHODHQWRQFHVDOJR
QRPX\YDOLRVRVHHVWiGDQGRDKtµ
3HUR OD H[FHOHQFLD DFDGpPLFD XVDGD SDUD MXVWLÀFDU
GHFLVLRQHVFRQWUDULDVDODDOHJUtDHVPiVGLItFLOGHDOFDQ]DU
FXDQGRORVHVWXGLDQWHVQRJR]DQORTXHHVWiQKDFLHQGR
.RKQFLWDD1HO1RGGLQJVPDWHPiWLFDHGXFDGRUDIHPL-
QLVWD\ÀOyVRIDHQODV8QLYHUVLGDGHVGH6WDQIRUG\&ROXP-
ELDTXLHQHVWDEOHFHHQVXOLEURFelicidad y Educación, 
TXHODIRUPDHQTXHORVDOXPQRVVHVLHQWHQVREUHVtPLV-
PRVORVPDHVWURVHOFXUUtFXOXP\ODH[SHULHQFLDHVFRODU
WRGDHVFUXFLDOSDUD ODFDOLGDGGH VXDSUHQGL]DMH&LWD
.RKQTXHHO LQWHUpVTXHXQWH[WRGHVSLHUWDHVXQPHMRU
SUHGLFWRUGHORVTXHORVHVWXGLDQWHVREWHQGUiQGHpOTXH
VXJUDGRGHGLÀFXOWDGDXQTXHQRGHÀHQGHODDOHJUtDFRPR
PHGLRVLQRFRPRÀQ
3RUVXSDUWH-XDQ'HOYDOÀOyVRIRHVSDxRODOXPQRGH
3LDJHW\SURIHVRUGHOD8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH0DGULG
DSRUWD RWURV HOHPHQWRV D OD UHODFLyQ HQWUH HGXFDFLyQ \
SODFHU(QSULPHUOXJDUGLVFXWHVLH[LVWHUHDOPHQWHODRSR-
VLFLyQHQWUHDFWLYLGDGSODFHQWHUD\WUDEDMRGXURRFRQPX-
FKRHVIXHU]R1RVGLFH
´(OQLxRHQFXHQWUDXQJUDQSODFHUHQFRQRFHU\GXUDQ-
WHDxRVVHGHGLFDFRQWLQXDPHQWHDSUHJXQWDUDORVDGXOWRV
UHVSHFWRGHOIXQFLRQDPLHQWRGHODVFRVDV6LDTXHOORV OH
FRQWHVWDQHOQLxRFRQWLQXDUiSUHJXQWDQGR\PRVWUDUiVX
LQWHUpVSRUFRQRFHUSHURVLQROHFRQWHVWDQSRFRDSRFR
LUiGHMDQGRGHSUHJXQWDUDODFRVWXPEUDUVHDQRREWHQHU
UHVSXHVWD/DHVFXHODQRVXHOHFRQWHVWDUDODVSUHJXQWDV
GHOQLxR\HVROOHYDDOHVWDEOHFLPLHQWRGHXQDGLFRWRPtD
HQWUH OR TXH HV DSUHQGHU SODFHQWHUDPHQWH \ OR TXH HV
DSUHQGHUHQ ODHVFXHOD ¢4XpPD\RUPXHVWUDGHVXPL-
VLyQSXHGHGDUVHTXHDSUHQGHUDUHSURGXFLUGHPHPRULD
DOJRTXHQRVHHQWLHQGH"µ
/D RSRVLFLyQ UHDO QR HV HQWUH WUDEDMR \ SODFHU VLQR
HQFLHUWDVIRUPDVGHWUDEDMRHQODVTXHHOÀQPLVPRQRHV
SODFHQWHUR 'LFH 'HOYDO ´DSUHQGHU FRVDV LQLQWHOLJLEOHV
TXHQXQFDQRVKHPRVSODQWHDGR\TXHQRQRVLQWHUHVDQ\
WHQHUTXHKDFHUORGHPHPRULDPHGLDQWHXQDDFWLYLGDGUX-
WLQDULDQRSXHGHUHVXOWDUSODFHQWHUR7DPSRFRVHUtDSOD-
FHQWHURWHQHUTXHDSUHQGHUVH ODVUHJODVGH ORVMXHJRV\
QRSRGHUMXJDUDHOORVµ'HHVWDPDQHUD'HOYDOFRQFOX\H
TXH´ODHGXFDFLyQSXHGHOOHJDUHQWRQFHVDFRQYHUWLUVHHQ
XQDDFWLYLGDGSODFHQWHUDORFXDOQRTXLHUHGHFLUTXHQR
WHQJDSRUTXpVHUWUDEDMRVDSHURHOWUDEDMRHQHOTXHQRV
HQURODPRV YROXQWDULDPHQWH SXHGH SURGXFLU SODFHU DXQ-
TXHWDPELpQUHTXLHUDHVIXHU]Rµ
6REUHODHGXFDFLyQHQHOPXQGRDFWXDO
+XJR $ERLWHV 3URIHVRU ,QYHVWLJDGRU GH OD 8QLYHUVLGDG
$XWyQRPD0HWURSROLWDQD LGHQWLÀFD XQ UDVJR FHQWUDO GH
ODVWUDQVIRUPDFLRQHVHQODHGXFDFLyQHQHOPXQGRJORED-
OL]DGRVHSDVDGHXQDHGXFDFLyQFHQWUDGDHQODFUHDFLyQ
GH´ODLGHQWLGDGHLQWHJUDFLyQQDFLRQDO\ODFRQVWUXFFLyQGH
XQSUR\HFWRGHQDFLyQµDXQDHGXFDFLyQYLVWDFRPR´LQ-
VXPRGHXQPRGHORGHVDUUROORHFRQyPLFRµ'LFKRPRGHOR
VHFHQWUDHQ ORV VHFWRUHVGHSXQWDGHDOWD WHFQRORJtD\
SRUWDQWRODHGXFDFLyQVHUiYLVWDFRPRPHGLRSDUDFUHDU
SHUVRQDVGRWDGDVGHDOWDFDOLÀFDFLyQHQFDPSRVPX\GH-
OLPLWDGRV/DFRQFHSFLyQGHHGXFDFLyQSRUFRPSHWHQFLDV
VH DGDSWDELHQDHVWRVÀQHV \GHDKt OD IXHU]DTXHKD
WRPDGRHQODHODERUDFLyQFXUULFXODU/DHGXFDFLyQQRHV
YLVWDFRPRXQGHUHFKR\XQÀQHQVtPLVPRVLQRFRPRXQ
PHGLRSDUDDFUHFHQWDUHOOODPDGR´FDSLWDOKXPDQRµFRQ
HOTXHFRQWDUiFDGDLQGLYLGXRYHQGHUORHQHOPHUFDGRGH
IXHU]DGHWUDEDMR\VHJ~Q$ERLWHV´QRVHFRQVLGHUDFRPR
XQHVSDFLRGHH[SHULHQFLDFROHFWLYDSDUDHOGHVFXEULPLHQ-
WR SURJUHVLYR \ FDGD YH]PiV DPSOLR \ SURIXQGR GH OD
VRFLHGDG\GHODQDWXUDOH]Dµ3RUHVRDÀUPD$ERLWHV´VXV
YDORUHVIXQGDPHQWDOHVWLHQGHQDVHUORVGHOPHUFDGR\VH
LQVLVWHHQODFRPSHWHQFLDHOLQGLYLGXDOLVPR\ODLGHDGH
TXHORVSXHVWRVVHUiQSDUDORVTXHSXHGDQVREUHVDOLUGHO
UHVWRHLQVHUWDUVHHQODVGLVFLSOLQDVGHYDQJXDUGLDµ3DUWH
FRQVXVWDQFLDOGHOPRGHORVRQORVRUJDQLVPRVFHUWLÀFDGR-
UHVH[WHUQRVTXHHYDOXDUiQODVFRPSHWHQFLDVTXHVHKDQ
GHVDUUROODGR
3HUR ODV QHFHVLGDGHV VRFLDOHV D TXH KDQ GH D\XGDU
D UHVROYHU D VX HJUHVR ORV HVWXGLDQWHV VHJ~Q HVWDEOHFH
$ERLWHVQRVHUHGXFHQDODVGHODVHPSUHVDVGHDOWDWHF-
QRORJtD+D\XQDSDUWHPX\JUDQGHGHODSURGXFFLyQLQ-
GXVWULDODJUDULD\GHVHUYLFLRVQRVLWXDGDHQVHFWRUHVGH
SXQWD<HVWDSDUWHHVGHMDGDGHODGRSRUHOVLVWHPD(Q
HO FDPSR GH OD VDOXG VH SULYLOHJLDUi DVt XQD IRUPDFLyQ
GLULJLGD D OD HVSHFLDOL]DFLyQ \ HO XVR GH WHFQRORJtDV GH
SXQWDGHMDQGRGHODGRRWUDVIRUPDVGHWUDEDMRFRPRSRU
HMHPSOROD$WHQFLyQ3ULPDULDGH6DOXG\OD6DOXG3~EOLFD
TXHDSHVDUGHVHU UHFRPHQGDGDVSRURUJDQLVPRV LQWHU-
QDFLRQDOHV QR VRQ FRQVLGHUDGDV HQ OD HODERUDFLyQ FXUUL-
FXODU$GHPiVODSURPHVDHGXFDWLYDDFWXDOWLHQHPXFKR
GHHVSHMLVPRWDQWRSRUTXHPX\SRFRVWHQGUiQDFFHVRD
ODHGXFDFLyQQHFHVDULDSDUDLQWHJUDUVHDORVVHFWRUHVGH
SXQWDFRPRSRUTXHLQFOXVRLQWHJUiQGRVHDHVWDIRUPDFLyQ
HVSHFLDOL]DGDODSRVLELOLGDGGHHPSOHRHQGLFKRVVHFWRUHV
VHUiPX\OLPLWDGD(VWRHQHOFDPSRGHODVDOXGVHH[-
SUHVDUiHQODSUHFDUL]DFLyQGHOWUDEDMRPpGLFR<HVWRVH
MXVWLÀFDUiFRPRYLPRVDQWHVSRUODIXQFLyQGHOHJLWLPDU
HOSURFHVRGHVHOHFFLyQGHHVWXGLDQWHVTXHHVLQFOXVRLQ-
WHULRUL]DGRSRUPXFKRVFRPRIUDFDVRSHUVRQDO
$OÀH.RKQIUHQWHDODVFRUULHQWHVTXHLQWHQWDQODSUL-
YDWL]DFLyQ VHxDODTXH OD WHQGHQFLDDYROYHUSULYDGDV ODV
HVFXHODVHQ(8$QRUHVXHOYHSUREOHPDVWDOHVFRPRODYDOR-
UDFLyQGHOFRQIRUPLVPRVREUHODFXULRVLGDGTXHVHSURGXFH
SRUODVUHFRPSHQVDV\FDVWLJRVODIRUPDHQTXHORVQLxRV
VRQREOLJDGRVDFRPSHWLUXQRVFRQWUDRWURVHQTXHHOFX-
UUtFXOXPSULYLOHJLD ODV GHVWUH]DV VREUH HO HQWHQGLPLHQWR
1XHYHSXQWRVSDUDODUHÁH[LyQHGXFDWLYD 
HQ TXH VH GLVXDGH D ORV HVWXGLDQWHV D GLVHxDU VX SURSLR
DSUHQGL]DMHHQTXHVHHVWDQGDUL]DWRGDODHGXFDFLyQHQ
TXHUDUDYH]VHLQWHJUDQODVGLVWLQWDVYtDVGHDSUHQGL]DMHR
HQTXHVHGHVFDOLÀFDHOWUDEDMRGHORVHGXFDGRUHV
.RKQDOHUWDTXHD~Q ODVHVFXHODVTXH VLJXHQ VLHQGR
S~EOLFDVpVWDVSXHGHQWUDQVIRUPDUVHKDFLDODLPDJHQGH
ODVHVFXHODVSULYDGDVSRUODYtDGHODVGLVSRVLFLRQHVGHORV
SROtWLFRVGLULJLGDVDLPSRQHUODLGHRORJtDGHODVFRUSRUD-
FLRQHVSULYDGDVHQODVHVFXHODVS~EOLFDV7DOYH]GLFH.RKQ
´ODVGRVIXHU]DVPiVGHVWUXFWLYDVHQODHGXFDFLyQHQHVWRV
GtDVVRQODWHQGHQFLDDYHUDORVQLxRVFRPR¶LQYHUVLRQHVµ
FX\REHQHÀFLDULR~OWLPRHVXQQHJRFLR\HOFUHGHQFLDOLV-
PRRULHQWDGRDOPHUFDGRHQODFXDOORVLQGLYLGXRVDLVOD-
GRVOXFKDQSRUGLVWLQFLRQHVFRPSHWLWLYDVµ
Conclusiones
&RPR KHPRV UHYLVDGR HQ ORV QXHYH SXQWRV DQWHULRUHV
H[LVWHQHQODHGXFDFLyQDFWXDOXQFRQMXQWRGHSUiFWLFDV
DUUDVWUDGDVSRUODFRVWXPEUH\SRUIRUPDVFXOWXUDOHVTXH
SULYLOHJLDQODFRPSHWHQFLD\HOLQGLYLGXDOLVPR'LFKDVSUiF-
WLFDVFRUUHVSRQGHQDFRQFHSFLRQHVGHODHGXFDFLyQFRPR
XQPHURDFWRGHOOHQDUFDEH]DVYDFtDVFRQHOVDEHUQXQ-
FDFXHVWLRQDGRGHORVSURIHVRUHV(VWDVSUiFWLFDVEDVWDQ-
WH IUHFXHQWHVGH ODVHVFXHODVGHPHGLFLQD\DUUDVWUDGDV
GHVGH ODHGXFDFLyQEiVLFDTXHVHEDVDQHQ ORVSUHPLRV
\ FDVWLJRV \ HQ ODPRWLYDFLyQ H[WUtQVHFD SURPXHYHQ OD
FRPSHWHQFLDGHWRGRVFRQWUDWRGRVHQ OXJDUGH ODFROD-
ERUDFLyQ FUHDWLYD (VWRV HQIRTXHV IUHFXHQWHPHQWH FDHQ
LQFRQVFLHQWHPHQWH HQ HO ´HIHFWR 3LJPDOLyQµ GH OD SUR-
IHFtDDXWRFXPSOLGDEORTXHDQGRHODSUHQGL]DMHGHPX-
FKRVDOXPQRVDODYH]TXHIUHFXHQWHPHQWHGHÀHQGHQHO
DSUHQGL]DMHFRPRXQDDFWLYLGDGHQODTXHVHKDGHVXIULU
)UHQWHDHVWRKD\\DXQDFRQVLGHUDEOHHYLGHQFLDGHTXH
ORVSURFHVRVGHDSUHQGL]DMHQRVRQOOHQDUXQDYDVLMDVLQR
TXHVRQGHFRQVWUXFFLyQGHFRQRFLPLHQWRSRUODSHUVRQD 
\ TXH IUHQWH D ODV SUiFWLFDV FRQYHQFLRQDOHV GH HVDV
IRUPDVGHHVFXHODKD\RWUDVPDVHÀFLHQWHVSURIXQGDV\
KXPDQDVEDVDGDVHQODPRWLYDFLyQLQWUtQVHFDODFRODERUD-
FLyQODVDWLVIDFFLyQSRUORVFRQRFLPLHQWRV\FDSDFLGDGHV
REWHQLGDVHQGRQGHDWRGRVVHOHVGHEHGHGDUODPLVPDV
RSRUWXQLGDGHV GH DSUHQGHU VLJQLÀFDWLYDPHQWH 3HQVDU
QXHVWUDODERUFRWLGLDQDHQVHxDU\DSUHQGHUSXHGHD\XGDUD
ORJUDUPHMRUHVHVFXHODV
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